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Постановка проблемы 
На сегодняшний день проблема выявления 
обучающихся, нуждающихся в построении и 
организации индивидуального образователь-
ного маршрута и психолого-педагогическом 
сопровождении его реализации, обретает осо-
бую актуальность.  
По данным мониторинга службы инклю-
зивного образования на 2019–2020 учебный 
год в Челябинской области 29 448 школьни-
ков с ОВЗ, в том числе 5170 детей-инвалидов.  
50 школ реализуют исключительно адаптиро-
ванные основные образовательные програм-
мы (АООП), в них обучается 9153 ребенка  
с ОВЗ (31,1 % от общего количества обучаю-
щихся), в том числе 3647 детей-инвалидов.  
В 169 школах организованы 693 класса для 
детей с ОВЗ. В них обучается 7688 детей с ОВЗ 
(26,1 % от общего количества обучающихся с 
ОВЗ), в том числе 508 детей-инвалидов. В ус-
ловиях инклюзии обучаются 12 607 школьни-
ков в 637 школах (42,8 % от общего количества 
обучающихся с ОВЗ), в том числе 1015 детей-
инвалидов. В Снежинском городском округе 
инклюзии нет, все дети с ОВЗ обучаются в 
специальных коррекционных образователь-
ных организациях [9]. 
Возможность электронной записи ребёнка 
в образовательные организации упрощает 
жизнь родителям, но влечет за собой другие 
последствия, когда родители, не имеющие 
педагогического образования, специальных 
знаний, не видят проблем ребёнка, недооце-
нивают его особые потребности и записывают 
ребёнка в общеобразовательные организации, 
не проходя комиссии в организациях здраво-
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охранения или центрах психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи. 
Мало кто из данных родителей обратится за 
помощью или посетит ПМПК самостоятельно, 
несмотря на то, что ребёнок имеет проблемы в 
овладении образовательной программой. Та-
ким образом, складывается ситуация, когда 
только специалисты образовательной органи-
зации выявляют детей с особыми образова-
тельными потребностями – детей, испыты-
вающих трудности в овладении программой 
из-за наличия у них особенностей в развитии.  
Методология исследования 
Анализ статистических данных монито-
ринга службы инклюзивного образования Че-
лябинской области актуализировал потреб-
ность описания технологии выявления детей, 
нуждающихся в создании специальных усло-
вий в образовательном процессе, и подтвердил 
увеличение количества таких детей. Опрос и 
анкетирование педагогов МБОУ «СОШ № 61 
г. Челябинска» выявил проблему субъектив-
ности оценки, получаемой в процессе обсле-
дования, и обозначил необходимость разра-
ботки единых показателей и параметров 
оценки. Педагоги общеобразовательных орга-
низаций не всегда имеют специализирован-
ную подготовку, свойственную выпускникам 
факультетов коррекционного (ныне инклю-
зивного) образования. Поэтому на этапе диаг-
ностики инструмент, предлагаемый для выде-
ления «особых» детей, должен быть удобным 
и информативным. В ситуации междисципли-
нарной работы психолога и педагога класса и 
желания получить объективную оценку со-
держание анализа наблюдаемых особенно-
стей ребёнка должно быть одинаковым, ана-
логичным. 
На основе исследований С.В. Алёхиной,  
в качестве такого инструмента нами был раз-
работан справочник параметров обследования 
учащихся. Основными разделами справочни-
ка являются: 
• Индивидуальные особенности ребёнка; 
• Темповые характеристики работоспо-
собности; 
• Психофизиологические особенности 
ребёнка; 
• Особенности и оценка познавательной 
деятельности;  
• Речевое развитие ребёнка; 
• Игра и общение со сверстниками. 
С.В. Алехина, М.М. Семаго считают, что 
оценить и описать поведение, особенности 
учебной деятельности, при этом минимизируя 
субъективность оценки педагогом, позволяет 
вовлечение второго специалиста, педагога-
психолога [4].  
Мы солидарны с мнением авторов и счи-
таем, что психологом должны быть оценены 
следующие показатели поведения и состояния 
ребёнка, психические процессы: 
1) индивидуальные особенности в про-
цессе обследования (вхождение в контакт, 
работоспособность, ритм работоспособности, 
целенаправленность деятельности и т. д.); 
2) психофизиологическое развитие (мо-
торная гармоничность и т. д.); 
3) познавательная сфера (восприятие, 
внимание, память, мышление); 
4) эмоционально-волевая сфера (харак-
терные особенности эмоций, регуляторная 
зрелость, мотивация); 
5) личностно-поведенческая сфера (ком-
муникативные свойства, уровень развития 
общения). 
Также нами были выявлены условия на-
блюдения за ребёнком. Наблюдение, в зави-
симости от задач, которые ставит перед собой 
педагог, может быть активным или пассив-
ным, лонгитюдным или краткосрочным. 
Одним из первых и важных условий явля-
ется договоренность педагога о визите психо-
лога в его класс. Дети должны вести себя мак-
симально естественно, поэтому педагогу не 
обязательно предупреждать их, просить их  
о повышенной дисциплине. Учитель также 
должен вести себя естественно, потому что 
психолог идёт не с целью проверки компе-
тентности педагога или знаний детей, а по-
смотреть на их активность, утомляемость, 
реакции и т. д.  
Наблюдение за детьми в разных ситуаци-
ях позволяет сделать более объективные вы-
воды, поэтому «разносторонность» наблюде-
ния мы выделили следующим условием. Ин-
дивидуальная беседа с ребёнком, внеурочная 
деятельность детей (концерты, праздники), 
работа на уроке (в начале учебного дня,  
в конце недели и т. д.) позволяют охарактери-
зовать поведение ребенка, его работоспособ-
ность, коммуникативные навыки. А также 
лонгитюдное наблюдение позволяет увидеть 
всех детей, которые возможно ранее отсутст-
вовали вследствие болезни и т. д.  
«Незаметное» поведение психолога при 
входе в класс позволяет не нарушить естест-
венность урока, поэтому психологу важно не 
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привлекать к себе внимание. Для выполнения 
данного условия желательно занять место на 
последних партах и не включаться в ход урока. 
Если психолог ранее не был знаком с данным 
классом, лучше заранее пообщаться с ребята-
ми на перемене или попросить педагога выде-
лить минутку для знакомства с психологом. 
Обзор литературы 
Анализ литературы показал, что пробле-
мой инклюзивного образования занимаются 
такие ученые, как С.В. Алехина, М.А. Алек-
сеева, Е.Л. Агафонова, И.А. Агапова [1–4], 
понятие «технологии» раскрывают Н.В. Бор-
довская, Л.Н. Харавина [8, 14] и др. Г.М. Код-
жаспирова рассматривает педагогическую 
технологию как систему способов, приемов и 
шагов, последовательность выполнения кото-
рых обеспечивает решение задач воспитания, 
обучения и развития личности обучающегося, 
а сама деятельность представлена процедур-
но, как определенная система действий [10].  
По мнению Л.Н. Харавиной, процесс пси-
холого-педагогического сопровождения цик-
личен и предусматривает последовательную 
реализацию четырех этапов: диагностического, 
поисково-вариативного, практико-действен-
ного и аналитического. Диагностический этап 
психолого-педагогического сопровождения, 
по мнению Л.Н. Харавиной, может быть опи-
сан рядом важных подэтапов [14]. Мы в дан-
ной статье предпринимаем попытку описать 
один из важных подэтапов – оценка состава 
детей и выявление среди них нуждающихся в 
организации специальных образовательных 
условий, которая входит в первый (диагно-
стический) этап.  
По мнению С.В. Алехиной, процесс вы-
явления нуждающихся детей должен прохо-
дить в короткий временной промежуток, что-
бы специалисты психолого-педагогического 
сопровождения могли, своевременно и адек-
ватно оценив возможности учащегося, разра-
ботать индивидуальный образовательный 
маршрут и создать оптимальные условия для 
него [4]. 
Подобный процесс выявления детей явля-
ется одним из основных этапов деятельности 
школьного консилиума и одной из первых 
технологий психолого-педагогического со-
провождения. При согласии родителей на об-
следование ребёнка и прохождение психоло-
го-медико-педагогической комиссии ребёнок 
получает статус «включаемого» в инклюзив-
ное образование и имеет возможность обуче-
ния по индивидуальному образовательному 
маршруту. 
При обсуждении этапов психолого-педа-
гогического сопровождения детей экспертами 
на момент диагностики являются педагог 
класса и психолог школы. На уровне началь-
ного общего образования – это учитель на-
чальных классов, на уровне основного общего 
образования – классный руководитель. Об-
следование первоклассников или детей, вновь 
прибывших в школу, следует начинать после 
процесса адаптации. Экспертная оценка педа-
гога класса более объективна после 2–3 меся-
цев работы с детьми. Как показывает практи-
ка, педагог, работающий с детьми, замечает 
трудности в овладении программой ребёнком 
примерно на второй месяц обучения.  
Вышеназванные показатели характери-
стик деятельности ребёнка (индивидуальные 
особенности обследуемого; психофизиологи-
ческое развитие; познавательная, эмоцио-
нально-волевая, личностно-поведенческая 
сферы) изменяются в процессе его деятельно-
сти и непосредственно связаны с психической 
активностью.  
Основные результаты и их обсуждение 
Выявив индивидуальные особенности 
обучающегося в процессе обследования, 
можно выделить параметры, приведенные  
в табл. 1. 
Работоспособность ребёнка зависит как 
от внутренних (психофизиологических) ре-
сурсов ребёнка, так и от внешних условий 
деятельности. В процессе деятельности про-
исходит изменение ритма работоспособности, 
наблюдается его снижение. Снижающийся 
ритм работоспособности будет сказываться на 
внимании ребёнка, в частности, на уменьше-
нии объема внимания, длительности удержа-
ния задания, концентрации, повышении от-
влекаемости на внешние раздражители. 
Правильная последовательность форми-
рования двигательной активности, её динами-
ческая структура и особенности, а также фи-
зическое развитие ребёнка в целом, является 
одним из важных компонентов психического 
развития. Говоря в этом смысле о моторике и 
оценке общей гармоничности ребёнка следует 
отметить, что моторика является отражением 
регуляции ребёнка. Наличие тех или иных 
особенностей развития моторики позволяют 
не только внести дополнительные характери-
стики в оценку общего уровня развития ре-
бёнка, но и отчасти определить причины  
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регуляторной несформированности и пове-
денческих особенностей. 
Характеризуя психофизиологическую 
сферу развития ребёнка, необходимо отме-
тить ведущую руку, отсутствие нарушений 
моторики, «навязчивых» движений, согласо-
ванность действий рук, моторную гармонич-
ность и ловкость ребёнка. Наблюдение за ре-
бёнком во время перемены, на уроке физкуль-
туры позволяет уточнить параметры развития 
психофизиологической сферы. По результа-
там наблюдения можно дифференцировать 
поведенческие проблемы и проблемы, связан-
ные с недоразвитием моторики. 
Оценивая уровень развития познаватель-
ной сферы детей, для удобства также можно 
воспользоваться табл. 2 с вариантами оценки 
уровней сформированности показателей.  
Речь является одним из сложных психи-
ческих процессов. Психолог должен уметь 
отметить особенности речевого развития ре-
бёнка в процессе своего наблюдения. Первое 
Таблица 1









































































































































                 
                 
 
Таблица 2




Объем общих  
представлений и понятий 
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на что можно обратить внимание, это речевая 
активность ребёнка, его словарный запас, аде-
кватность высказываний в разных ситуациях. 
Речевая активность может быть снижена из-за 
характера ребёнка, его застенчивости, но важ-
но дифференцировать её от сниженной актив-
ности из-за проблем речевого развития. Дети 
с чрезмерной речевой активностью демонст-
рируют и регуляторную незрелость (неусид-
чивость, отвлекаемость, двигательную рас-
торможенность). Выраженность речевой ак-
тивности может изменяться в зависимости от 
утомления ребёнка, при этом она может сни-
жаться и наоборот увеличиваться в зависимо-
сти от характеристик темпа деятельности, ра-
ботоспособности ребёнка. Проблемы звуко-
произношения также могут быть отмечены 
психологом, но при этом не обязательно вда-
ваться в тонкости логопедической работы. 
Следующее, на что должно быть обращено 
внимание наблюдающего – степень разверну-
тости речевых высказываний: пользуется про-
стой фразой или более сложной речевой кон-
струкцией, правильно ли строит предложения, 
присутствуют ли запинки в речи или заика-
ние. Важно отметить наличие билингвизма 
или стойкий речевой барьер из-за увеличения 
числа детей из семей-мигрантов. Такие дети 
попадают в группу риска из-за недостаточно-
го уровня речевого развития. 
Оценивая эмоционально-волевую сферу 
развития ребёнка, психолог отмечает харак-
терные особенности эмоциональной сферы 
(жизнерадостность, спокойствие, гиперактив-
ность, пассивность, тревожность, эмоциональ-
ная неустойчивость и пр.) и сформированность 
волевой сферы: умеет ли ребёнок мобилизо-
вать свои волевые усилия или он неуравнове-
шен, легко расстраивается и возбуждается. 
Характеризуя эмоционально-волевую сферу 
учащегося, необходимо отметить сформиро-
ванность мотивации к обучению.  
При оценке особенностей общения со 
сверстниками и педагогами учитываются 
сформированность коммуникативных навы-
ков, адекватность коммуникаций, инициатив-
ность в общении, конфликтность. Несформи-
рованность коммуникативных навыков выра-
жается в бедности способов взаимодействия 
со сверстниками, неумении найти подход к 
другому ребёнку, «завязать» общение. При на-
блюдении конфликтности в поведении ребён-
ка, важно отметить её избирательность к кон-
кретному лицу, ситуативность и выражение 
агрессивности. 
Объективность оценки может преломлять-
ся субъективностью наблюдателя. Для мини-
мизации личностных оценок и предусмотрен 
междисциплинарный подход к диагностике.  
По итогам педагогического и психоло-
гического обследования ребенка возможно 
получение двух вариантов сопоставления 
оценок: 
1) мнения психолога и педагога схожи: 
оценки по параметрам в большинстве совпа-
ли, и ребёнок нуждается в создании особых 
условий; 
2) мнения психолога и педагога расходят-
ся: один из специалистов не видит трудности 
в овладении программой или в адаптации, со-
ответственно ставит под вопрос необходи-
мость создания специальных условий. 
Последний вариант требует осуществле-
ния углубленного обследования ребёнка с 
привлечением специалистов психолого-
медико-педагогической комиссии, что также 
будет являться следующим этапом психолого-
педагогического сопровождения школьным 
психолого-педагогическим консилиумом. 
Таким образом, реализуя единую цель и 
общие задачи по сопровождению обучающе-
гося, каждый специалист школьного конси-
лиума организует собственную профессио-
нальную деятельность, но каждому педагогу 
необходимо владеть технологией выявления 
обучающихся, нуждающихся в создании 
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IDENTIFYCATION OF STUDENTS WHO NEED SPECIAL CONDITIONS 
IN EDUCATION PROCESS 
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The development of integration in education, active work of psychological-pedagogical and
medico-social assistance, attempts to provide psychological and pedagogical support in educa-
tional institutions confirm the successful development of inclusion in the Russian Federation.
To date, an important problem is to determine the sequence of specialists a child goes through to
confirm the need to create special conditions. Also, there is no consensus on the importance of
the participation of specialists, the stages of identifying children who need special conditions.
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In the framework of the study “Training teachers of general education organizations to work in
an inclusive education environment”, we consider it necessary to describe the technology for
identifying students who need to develop an individual educational route and create special edu-
cational conditions. The relevance of the study is confirmed by an increase in the number of
children with special educational needs according to the monitoring of the service for inclusive
education in the Chelyabinsk region for the 2019–2020 academic year. The article describes
the stages of the process of identifying children, as well as the features and parameters of the stu-
dents’ survey. To minimize the problem of subjectivity of the child's assessment, the author sug-
gests organizing the process according to the parameters and indicators given in the article. 
Keywords: inclusive education, a child with disabilities, a child with special educational
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